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1. \'\OChenbericht potarstern, arlt-iv/) 
L i e b e (I a t1 t 1 rr• ~:1 e t; L i u t~ ü n e rt , 
o i e tJ r s t P. ·Noch e L i e q t rt l n t er' u n s , ,,.,.es n n :~1 u c t t nur z tJ rtt t e i L tl u t ~; P ~~ • 
d n1 ~ i t t ·,.v o c n v e r n o L t e n ·~" i t"" v o rt f1 e r r fJ c.~ d e v o n n ur, t a d r' 0 n a ~; z u t; u n k p r -
pier von c~bo neqro, üiP v1ir' ~·n '10rtl'ltrstaq "lorqan um~~ unr _vcr-
L i e s s u n • a M a tJ e n d e r r (J i c h t e n ·.· ... i r e.1 e n a u s q a n q (J t ~ r n~ rJ '1 B L L d n ~; 1 r' a s s e 
d r.-: a t l r.l n t i k u rl d La u f e n s e l t d c· M ne 1 t ~< ur s 1 1 (_) <; r a <1 tJ n rJ 1 ? - 1 3 
kr1uten rictltunq qeorq von neuP,~jyer-station. von~ 'NFtter t>P.~u~?nstiqt, 
q L a t t e s e e u n \J z u r z f! ·i t s o n n E.' n ~:ic t1 (~ i n k o rrt m P n \·'J i r q tJ t v () r a n u n <J rJ i t 
L ~a t > o r s s i rt <1 ._,\. e i t ur:~ tl·~ n cJ e in n ~ r 1 c t1 t e t . d t ~~ s e i ~; ·n i k t; rau c tl t noch 
tiniqe vorbereiturtq, um vordUS~;icrt1 .. Lich r.1rn mitt··Noct·• Hrste t.ef;t-
u n d V. ~ L. i b r i e r· u n <J s a r h E: i t e n d u r c h f u e tl r e n z u k o ~:. n n ~) "' • ~~ o t t d s - l.J n d 
f i L c h n e r - t, e u t e s o r' t i ~·.~ r 8 n ( h a e u f i q s u c t1 e n s i e a u c t1 ) k i s t (~ 11 u n d 
k a s t e n u n d u e tJ ~J r p r u e f e n i t1 r e d u s r u e s t u n q • 
d i e ~ 4 r (J ~ s e t r a y ;~ t s t z u r z u i t d i E:.~ e i s s i t u a t i o n i r1 (t (~ r u ~:-' s t L i c b •: ~,. 1 
·Ne d d e L L s e e • o 1 t~ s a t e L L i. t r~ n tj i l. d ~; ,.. z P. i q e n i rl ::J c f't tJ r~ r E i c h L f; J c! e r 
n o c t 1 i rrs nu:~ r f.: i n H t1 i c h 1 J· ~ ·,·, o L k (~ n l q) (1 e c k u n q • d 1 e p o L y n y ; ~ v o r d (~ r~: 
t i L c t1 n <~ r e i s i ~~ t s c tl o n t., r e i t o f f e n , e b ~~ n f ~ L L s q ~J •J L < J :Ja 1 u n ! 1 
v a ~ s e L tJ uc h t • tJ i s L ar1 q ist qn pLant. v un 60 ~J r ~ ;·j s , J4 <~ r' a d .v ~·~in 
s t:: Ci h f! a rn- u r1 c1 "'a ~' rt t t p r· o f i L nach k a p tt o r' v <-: ~ i ~ t I y v n zu f -] n r· ~! n u n 1 
t1 a t1 e i (1 a s v o r t' :; n ~ ·J e n s e i n d e r l: i 5 L et n q z ~,,, f~ i f e L t1 fi t t e n i s L ~ ~ ~; (l r c a d ; 1 s 
s e a m o u rt t s z u u :~ t.> o r p r u ~ f l~ n • v o ,~ a u s s i c tl 1 L i c tr a rr* 1 ~:: • 1 ~"' • 'N f r 1 ~ n ·. v i ' · 
q v n e r r· e i c h e n • s e i t q e s t e r n t' e s t f.' h t ~: i t1 r u '~ ~.: L n1 a (~ s t> i q e r f u n V. k o n t d 1-': t 
z ur s t il t i o n • d i e a t ~ d t) u c h t i s t n u c h d i c n t z u ru i t c a 2 rn d i c % t ~ ·n 
e i .s , s (J d a s s u n b e i n e rr• e e r e i s e n t L a d u n q u e tJ e r c ~i 1 1 Y. m e r· "·'i c1 r 1 e 1 • 
. 
\ 
.. ~n borcJ ist J l Le s 'Jt-sun~1 '.J"l~l ~.:u t~r L;_iLJfli:~. drr t< it~Ci•qtJnq :.'dJr·rJ~ 
'Juch v;iu ·Jf~''I'Jütlnt ouHrek.tLich u:!, 1(i • ..)2 ut·tr \j1Jt"'Lt1f48fur::hrt. 'Jlt vor-
-· . 
t r a :J s v ~: r· ans t ~ l, tun q e n z '; · t.~ i L ~ u n ~' , ""' 'l s s ~1 t, s c t'l a 1' t u n c~ J n f o r r-. i! t i u ~ 
~ i n ~ (J u c h s c h o n a n tJ e L a u t e n • I; c t i n d ~ n u n ~:~ z t J r· z P 1 t t.~ ·~ i r.; ( • o r a J s , 
·- ... 
"J ) 9 r d Cj .,~ • 
h e r z l ich e (' r u ~1 s s c i rtt n ~ rn e n d L t, l) r" e x p e ~J i t 'i 0 !1 ~; t P i L n ~! h Pt P r 
d i e t e r' 'f u f3 t t 'J r € r 
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Mit den Wünschen für ein schönes Weihnachtsfest ! 
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a a s c r s t e z i e L i s t e r r e i c n t . s e i t h e u t e ~n o r c er, s i r1 d ·,"' i r in d e r 
-
atka bucht. vor der scheLfeiskante Liegen noch 10 km geschLossenes 
meereis ueber das sich aie erste entLad8aktion abspi8Len soLL. 
ca. 21 km sind es von hier noch bis zur neumayer-station. seit 
2 stunaen boxt sich poLarstern DeharrLich durch einen zaeh~n, ca 
300 m breiten presseisguerteL mit maechtiger schneeaufLage, um einen 
geeigneten LiegepLatz zum entLaden zu finden. die kottas- und 
fiLchner-Leute stehen mit ihren sachen schon ungeduLdig an deck. 
wann ist es endLich soweit, wann ist endgueLtig schLuss mit den 
trockenkursen (knoten knuepfen, erste niLfe, LuftbiLdanaLyse, etc.). 
zum wetter: minus 4 grad, 20 knoten wind aus ne, auf gvn Leiente 
schneedrift, im ganzen nicht ideaL, aber ertragbar. wie es weiter-
geht wird erst im naechsten ber.icht verraten: was brachte aber 
die vergangene wache? 
die ueberfahrt war extrern ruhig, drake passage und scotia see 
waren, sicher noch betont durch den kamfort des scniffes, ange-
nehm und gLatt wie ein ententeich. aLLerdings schon oei 60 s trafen 
wir auf packeis mit 6/10 bedeckung, die sich rasch auf 6-10/10 
verstaerkte. seismik und magnetik war daher bisher zur 'arbeits-
Losigkeit' verdam~t. bei 65s 27w wurden fuer die geoLogen bei 
5000 m wassertiefe ein kas engreifer una e1n scnwe~Lot -e rfotgreich 
eingesetzt, gt""eiches nochmals bei.- 6ös '2:2\v. - sehr er~oLgre-J.ch V\l·urde- " 
~azwi~che~ miT seabeam und 3,5 khz sedimentechoLot eiri vermessunqs-
profiL ueber die 'isLas orcadas seamounts' gefahren. ein kLares -
e r g e b n i s : d i e i s L a s o r c a d a s s e a rn o u n t s rn u e s s e n a u s den s e e k a r t e r1 
gestrichen werden, es gibt sie nicht. das trifft immerhin eine 
struktur von 150x30 km ausdehnung und mehr aLs 3000 m gipfeLhoehe. 
die kuestenpoLynya vor dem scheLfeis ist schon weit offen, so 
dass wir op timist i sch sind, b·a La auch die ges~ h Lepp ten s ys teme der 
seismik und magnetik einsetzen zu koennen. aLs vorbereitung weiterer 
aktivitaeten habe~ wir heute morge~ noch eine test-station mit der 
ctd-sonde erfoLgreich gefahren. hoffen wir, dass es in den naechsten 
tagen aktiver wird und die kompLikationen ebenso ausbLeiben wie 
bisher. die poLarfLugzeuge sind uebrigens gestern nachmittag gut 
in rothera 
g-
bedingungen sitzen s1e dort Leider erstmaL fest. 
an bord . ist weiterhin aLLes gesund, vieLLeicht von einigen aeL-
tungen ~bgeseheri, und vor aLLem guter Laune. 
herzLiche gruesse vom 3. advent auf poLarstern im namen aLLer 
expeditionsteiLnehmer. 
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/dbLk 22.12. 1340 
aLfred weg 8ner institu ~ 
po Larsterr1/db Lk 22.12 . <t;L, 1340 
----
a L f red vve g e n e r ins t i t u t , b r e rr~ er h a v e n 
3. wochenbericnt, _ poLarstern, ant-iv/3 
Lieb~ daheimgebLiebenen. 
das abenteuer der ersten meereisentLadung Liegt schon eine weiLe 
hinter uns. in vi~rstuendiger, harter arbeit hatte poLarstern 
sich am sonntag iM 1,5- 2m dickenmeereiseinen sicheren an-
LegepLatz treigeboxt, um den ersten teiL ihrer Ladung fuer gvn 
zu Loeschen. rasch war ein SChLittenkommando un ter richtiger 
bergfuehrerLeitung dabei eine sichere transporttrasse, ueber das 
meereis bis zur scheLfkante, auszufLaggen. immerhin 14 km Lang 
war dieser lNeg und \veitere 7 km von der scheLfeirtskante bis zur 
gvn. die sofort begonnene entLadung und abtransport des exped.-
rn a. t e r i a L s d a. u e r t e b i s vv e i t n a c h rn i t t e r n a c h t , n; u s s t e d a r1 n f u e r 1 0 
stunden wegen WetterverschLechterung unterbroch en werden. stark-
1N in d k a rn a u f m i t \.V in d 1;J es c t·nv in d i g k e i t e n t) i s 50 k not e n • a. u f g v n \V a r 
im driftschnee die hand vor au~en nicht mehr zu erkennen. nach 
verdichtung der trassenmarkierung wurden die entLadearbeiten, 
trotz des harten wetters, am montag mittag wieder aufgenommen. 
um 22 uhr verLiess der Letzte .schLittenzug das schiff. aLLes Lief 
rasch und reibungsLos ab. LedigLich ein pistenbuLLi bekam auf der 
rampe zum scheLfeis Schwierigkeiten und 'verstauchte' sich eine 
achse. 
wir haben seit dem 3 aktivitaetszentren, von denen in zukunft 
moegLichst voLLstaendig berichtet w6rden soLL: a) das schiff, 
o) das Sommerprogramm an der gvn und c) die schLitten-traverse 
in die kottas berge. 
a) am dienstag um 4 uhr in der fruehe verLiess poLarstern die 
atka bucht. wegen der unguenstigen eisLage im maud rise gebiet 
wurde der pLan geaendert und mit seismiscpen arbeiten vor kapp 
norvegia begonnen, da hier SateLLitenbiLder grosse offene wasser-
fLaechen zeigten. der streamer war baLd kaLibriert, die kanonen 
im wasser und der kampf mit der tuecke des objekts 'eisschoLLe ' 
begann. dies ging fuer 12 stunden und dann war das erste profiL in 
d e r t a s c r1 e , im v e r L a u f ab e r w e r1 i g e r v o m p L an a L s v o n d e r e i s v e r -
teiLung dirigiert. 
die naechsten 2 tage bis freitag abend standen bei herrLichem 
sannenschein vor traurnhaften e1sberg"KuLissen und vv~enig vvind fuer 
geoLogische probennahme, sp~ic~ - 'dreck bagaern', mehr oder wenioer 
- _. ::J 
et"foLgre-ich zur ver fuegung. sarnstag frueh um. 4 setzte dann dle . 
se1smik ,'f,ti eder itlre geraete aus. auf grundLage der SateLLitenbiL-
der und der eiskarte vom dhi fanden wir bei 74 grad s und 26 grad w 
ein grosses eisfreies gebiet in em wir hofften etwa 200 seemeiLen 
nach norden Laufen zu koennen. bei Leichtem Schneetreiben und ent-
sprechend schLechter sieht und vereinzeLt treibenden .eisschoLLen 
wurden die nerven ganz schoen strapaziert bis am sonntag morgen 
120meiLen erfoLgsprof1L im käst e n- war. 
am dienstag beehrte uns minister r1~senhu~e~ mit einem teLefananruf 
mit weihnachtsgruessen und tiefschuerfender pLauderei. ebenso an- · 
sp ruchsvoLL 'Nar en die ge spraeche rni t . de m r: d r oder d~r ber L ine~ _ 
morgenpost. wichtiger war dann fuer uns dle erfreuLiche tatsache, 
aass am mittwoch der uwimming pooL der poLarstern gefueLLt wurde. 
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b) eine vorabbemerkung zur gvn und ihren ueberwinterern: mannschaft 
und station wurden in einem vortreffLichen zustand angetroffen. 
sie haben ihre umfangreichen arbeitsprogramme hervorragend bewaeL-
tigt. ;Ö ie ersten tage der woche hatten aLLe, ueberwinterer, kottas-
una fiLchner-Leute sowie sonstige sommergaeste voLL damit zu tun, 
cas materiaL von der eiskante zur station zu schaffen. darunter 
war auch ein echter tannenbaum, der das kaergLiche gruen auf gvn 
wenigstens fuer eine weiLe verstaerken wird. 
das wissenschaftLiche sommerprogramm auf oem ekstroemscheLfeis 
wurde am 19. begonJl en. die erste erfoLgreiche durchbohrung des 
ekstroems mit dem '-/ 
r} ' \ 
233::-)95 poLar d 
1111 x n d r d o d•Jl 
23.:3695 poLar d 
so bitte schoen +? 
'9= ) -
· ~( 
238695 poLar ci 
,75 7+ 56.-<i} 
2 38f'i)5 poL<1r c 
35'3 die ersten tage der wache hatten aLLe, ueberwint8rer, kottas-
und fiLchner-Leute sowie sonstige sommergaeste voLL damit zu tun, 
das materiaL von der eiskante zur station zu schaffen. darunter 
war auch ein echter tannenbaum, der das kaergLiche gruen auf gvn 
wenigstens fuer eine weiLe verstaerken wird. 
das wissenschaftLiche Sommerprogramm auf dem ekstroemscheLfeis 
wurde am 19. oegonnen. die erste erfoLgreiche durchbohrung des 
ekstroems ntit dem heisswasserbohrer erfoLgte dann schon am 20. 
die fLugzeuge haben gvn am 18 . erreicht. die schnee-erprobung wurde 
gLeich an den foLgenden tagen durchgefuehrt, so dass dem wiss. 
tLug nur noch das wetter im wege steht. 
mit hiLfe der heLis wurde am 19. auf dem bcreas-nunatak eine gravi-
meterstation eingerichtet und die gena~e gps positionierung durc h-
gefuehrt. 
c) der schLittenzug mit den geoLogen und geophysikern in die kottas 
berge hat am abend des 20. die gvn verLassen. schon am 18. war 
mit beiden heLis eine routenerkunduno der haLben wegstrecke durch-
. ~ 
gefuehrt worden. dabei wurde schon der pLatz fuer das depot erkundet 
und ausgefLaggt. 
am ersten tag wurden gLeich mehr aLs 100 km zurueckgelegt. am sonn-
tag morgen stand man dann vor einem unueberwindLichen spaLtenfeLd, 
so dass erstmaLs muehsam nach\ einer umgehunggesucht wird. der 
funkkontakt mit gvn und dem schiff kLappt ausgezeichnet. 
an bord und an Land sind auch weiterhin aLLe gesund und munter 
und uns~re mediziner weitgehend arbeitsLos, aLLerdings nur was 
ihren hauptberuf anbetrifft. das wetter zur zeit am schiff schnee-
treiben und schLechte sieht, wind 6-7, auf gvn white-out und schnee-
dritt , auf der kottas traverse schLechte sieht bis white-out aber 
keine Schwierigkeiten durch drift. 
vom 4. advent aus der antarktis die herzLichsten gruesse an aLLe 
Lieben daheim und im voraus die besten wuensche fuer ein frohes 
Weihnachtsfest. im namen aLLer expeditionsteiLnehmer 
dieter fuetterer, heinz kohnen , heinz miLLer. 
ALFRED-WEGENER-INSTITUT FÜR POLARFORSCHUNG 
Columbus-Center · D-2850 Bremerhaven 
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Mit den Wünschen für ein gutes Neues Jahr! 
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5. wocnenbericht, poLarstern, gvn, kottas trav~rse, 
ant-iv/3 
Liebe aaheimgebLiebenen, 
das naechst:~ · ti~f .hatt.e un~ ab sonntag w.irkLich in den faeng·en. 
der Luft d ru.ck ·f 1e L unter d1e ke L Le rsoh Le ·. es foLgte schnee treiben, 
sturm 8-9 in boeen bis 10, der uns . am montagmorgen zur einsteLLung jegLicher fotschungsaktivita~t~n zwan~. jetzt Lobten -wir die dichte 
treibeisbedeckung, die ·einen staerkeren seegang ~ ·gar nicht erst auf~ 
kommen Lies~. vorsichtig begannen wir am nach~ittag wieder mit sea-
beam-profiLfahrten, ·um wenigste .. n.s etwas an. date:n . ~ -U sammeL.n, da ·· . 
an eine · stations~i"rbe ·it .immer noc'h nicht. zu denken war ·~ · stations- · 
ar·bei t dann. ··~doch am dienstag; Leider nur b·Jis··t zum m1t'tag, dann · 
\Nar ·die eisLage so, ·.dass · wir mit aLLen maschinen richtung atka 
bucht abL~ufen mussten. im dichten packeis weii .vor der atk·a bucht 
erLebten wi~ d~s jahresende. um mitternacht er~chien die ''brans-
fieLd''. am ··1. morgens gingen wir Laengseits _und· de.r ·besucheraus-
·.tausch mi·t · t ·.-shirt-tiandeL, stempeL-ar.ie etc· .• konnte bi's zum abend 
abgewickeLt )werden. in der nacht zum donnerstag kaempften wir 
uns durch schwerste-s oackeis ueber 15 nm an die atk·a bucht heran. 
. . 
die eisverhaeLtnisse waren noch unguenstiger · aLs 'beim ersten be~ 
such .• so ha~~ften wir bis. z·um son.ntag z·u turr, um un_ter sehr schwieri-
gen umstaen~en die Lad~-und Loescharbeiten durchzufu~~~en~ besonders 
schwierig war die Lage. an der statio~ ., wo . di~ . tage Lange· schwere 
9rift ca. 1·;,5 m schn~ezutrag gebracht hatte. ein vieLkoepfiges 
schaufe Lkommando des schi f .. f~s hat·te den ganzen .. tag zu · tun, um die 
station zu oeffnen, waehrend aLLe t~chnischen hae~de versuchten 
geraete und maschinen einsatzkLar zu machen. wegen der schwierigen 
transportv.erhaeLtni.sse auf dem meerei·s ( 17· km. te. iLweis~ stark 
aufgeweichte meereisstrasse musste bewaeLtigt werden) wurde nur 
das notwendigste geLoescht und moegt,ichst v'i ·.eL mi~ .den helikoptern 
nach g.v.·n. · gefLogen •. heute., sonnt.ag nacht tJm 1 uhrnach d.rei~ 
taegigem runo-um-die uhr kam der t,e:tz·te s.cnLi ttenkotlvoi zum schi·ff. 
um 4 uhr wa·r aLLes geLaden .und wir sind seit dem auf ge.ner.aLkurs 
filchner, wo· wir am 10. o.d.er .11. ein.treffen wo .LLe:n. di~ . eisLage 
dort unten sieht in den sateLLitenbiLdern ~ nicht . sehr r6sig aus. 
ein grosser te .i L des wege·s so l.l fuer seismisc he_prof'i L fahrt. g~.nu t z t 
werden. soweit wenigstens wi~ wir offenes wasser haben:. 
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das grosse tief zum wochenbeginn Liess auf a.v~n. aLLe aktivitaeten 
zum erLiegen kommen. das unterseeboot ''gvn 1 ' ging auf tauchstation, 
versank im schnee, drift, drift, drift bis donnerstag. dann foLg-
te die entLadung ''poLarstern'' s.o. 
die observatoriumsarbeiten der geophysiker und metearaLogen wurden 
programmgemaess weitergefuehrt obwohL die uebe~winterer durch 
Sommerprogramm und entLadung der poLarstern zusaetzLich beLastet 
waren. 
am neujahrstag erhieLt die station offizieLLen b~such von Logistik-
experten des british antarctic survey, die sich . hinsichtLich eines 
gepLanten Stationsneubaues haLLey ueber gvn informieren woLLten. 
die besucher waren sehr beeindruckt von der technischen ausruestung 
der station und der geraeteausstattung, des stationszustandes, 
der durchfuehrung der ueb~rwinterung und der gut~ri · verfassung der 
ueberwinterer so\.vie vom vorberei tungskonzept der- ue.be.rwinterung. 
auf dem ekstroem-scheLfeis wurden am ende der woche 3 weitere 
deformatiorysfiguren eingemessen. an der ehen1aLigen me.te6roLogischen 
aussenstation 40 km suedLich gvn wurde die gLaziaLegisehe proben-
nahme mit s~hneeschacht und bohrung weiterg~fuehrt. 
\ .. 
das wissenschaftLiche fLugprogramm mit den beiden fLugzeugen be-
gann am 2.1 : mit einem versorgungs- und messfLu~i in die kottas 
berge (photogram~etrie, magnetik und eisdickenmessung zwischen 
gvn und kottas). am naechsten tagwurde in einem gut-wetter-·Loch 
die photogrammetrische und geophysikaLische vermessung zwischen 
sanae und k~pp nory~gia fortgefuehrt. 
c) 
die kottas- gruppe ist am montag in den bergen angelangt und hat 
ihr basisLager zur zeit vor einer grassartigen bergkuLisse 
bezogen. am freitag bekamen sie besuch ~on den fLaechenfLugzeugen , 
die das eintaegige prachtwetter fuer die befLiegung der kottas-
berge ausnu~zten und neben dem Lager Landeten. 
neben vieLeflei war auch ein sack brat angefordert worden, der 
appetit ist ·aLso gross, d.h. denteiLnehmerngeht es gLaenzend. 
es wird nur noch begeistert von gneisen und . amphiboLi then ge-
redet. 
die funkverbindung klappt weiterhin recht gut, wenn es manchmaL 
auch recht muehsam ist und weniger verstanden aLs interpretiert 
wird. 
nerzLiehe gruesse vom ersten sonntag im neuen jahr senden aus der 
fernen antarktis im namen aLLer expedi tionstei.lnehmer 
dieter fuetterer _, he-inz kohnen, hei·nz· mi L ler. 
t . ' ·"\ 
.: .... :,.. ~ 
' · ~-... . 
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Liebe daheimgebLiebenen, 
am sonntag nachmittag ging es endLich nach mehr aLs 2 wachen un -
t·aetigkei t .Juer die seeseismik etc. ~vieder auf profiLfahrt. wir 
r1atten uns entschLossen, wegen der schwierigen eissituation in der 
vahseL bucht und bei druzhnaya nicht auf direktem kurs nach fiLchner 
zu Laufen, sondern auf dem wege aahin den geschLeppten systemen 
eine chance zu geben. zunaechst wurde der kurs jedoch noch immer 
mehr von der eisverteiLung aLs der pLanung diktiert. eine qrosse 
hiLfe waren jetzt die heLicopter, die eine umfassende eisaufkLaerun g 
ermoegLichten. 
ab dienstagnachmittagdann offenes vvasser. weit und breit kein 
eis, dass es das noch yibt. das drescher-inLet wurde mit heLi kurz 
oesucht, um fuer die gepLante feLdstation die Logistischen moegLich-
keiten zu erkunoen. 
weiter ging es nach suedwesten bis zur britischen station haLLey 
bay, wo wir ein spritdepot fuer die fLugzeuge anLe gten und ersatz-
teiLe uebergaben. natuerLich gab es auch hier den uebLichen 
besucheraustausch zwischen station und schiff incLusive ''ant-
arktischem perLenhandeL'', sprich briefmarken, stempeL, t-shirts 
etc. bis ha LLey hatte die seismik immerhin ueber ca . 900 km profiL 
kontinuierLich messen koennen. sorgen bereitet uns dagegen etwas 
das gradio~8ter der maqnetik. es kann sich nur bedingt mit dem 
streamer vertragen, ausserdem scheint die eLektronik mit den 
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von haLLey ying e s an1 freitag bei herrLichem wetter weiter nach 
suedwesten, vorbei an den eisbergfeLdern des dawson-Lambert-
gLetschers, die uns teiLweise zu erhebLichen ausweichhaken nach 
westen zwangen. bei 76 grad 30 sued und 32 grad 10 west hatte uns 
das rasch dichter werdende treib- und packeis wieder. dicht 
unter der kueste, vor dem scheLfeisrand, versuchten wir so weit 
wie moegLich offenes wasser zu nutzen, um mit nur 2 maschinen 
ur1serer treibstoffkaLkuLation ein Schnippchen zu schLagen. 
maechtige eisruecken verLegten uns nur aLLzuhaeufig den weg. yeqen 
ab~nd hatten wir uns durch hartes oackeis bis in eine schmaLe 
• kuestenpoLynya in der noerdLichen vahseL-bucht durchgeboxt. dem 
freien wasser foL gend passierter1 wir druzhnaya, wo wir um mitter-
n a c h t p er ~~ e Li k o p t er e in e n e i s bohre r ab L i e f er t e n • d a s h o r n von 
uruzhnaya hrachte nochmaL eir1ige probLerne, die aber ba Ld bewaeLtiqt 
waren. bei dichtem Schneetreiben und minimaLer sieht, die sich kurz 
vor der anLagesteLLe jedoch noch besserte, erreichten wir am sams-
tag abend das fiLchner scheLfeis. seit sonntag morgen wird entLaden 
und auf de r eiskante ein Zwischendepot angeLegt. die station ha ben 
wir wegen voeLLi qe r "white-out-be cJinqun(J en" noch nicht rnit de m 
r1eLi erkunden koennen. uie entLadunqwird durch den r ecr1t weichen 
schnee nicht ger~de erLeichtert. 
b • ) 
auf q.v.n. kehrte mit dem aufbruch der poLarstarn wieder etwas 
ruhe ein, nicht zu verwechseLn n1it tJntaetigkeit. d~s yute wetter 
wurde gLeich ger1utzt, um mit den ausbauarbeit en an der station zu 
beyinnen, beson clers der vorbau der rampe dra engt. auch aehen 
natuerLich die observatoritJmsarheiten wie gewot1nt weiter. 
das gute wetter brachte beim fLugprogramm endLich de n grossen fort-
schritt. die geophysikaLische fLuyvermessung hat schon rnehr aLs 
gepLant erreicr1t. die photogramm e trie war am sam s tag noct1 nach 
$ande unterweys und hofft in den Letzten ta gen a uch noch die sver-
drup fjeLLi befLieyen zu koennen. am mittwoch e rwischte es die 
p o L a r ::.> b e i m s t a r t , e i n D o L z e n im b u CJ s k i tl r a c ~~ , so da s s s i c h d i e 
poL a r 4 nach haLL e y aufmachen musste, um vonpoLarsterndie ersatz-
teiLe zu ueberrJehmen. inzwischen ist die poLar 2 repariert und 
wieder voLL einsatztaehiy. 
c . ) 
in d e n k o t t d s b e r g e n nahm a nr rn o n t a g c1 er vvi n d w i e o e r z u , a L L erd in ~l s 
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der a r t; e i t e n wurd e zu n a e c ~~ s t n i c t1 t davon q e s tue r t . i rn vorder g rund 
stan (ien clie (JeoLo gischen feLdarbeiten, die zu e ~di(J vor a ngeh en. 
die e r s ten spur e n der permo-karbonen vereisung in diesem gebiet 
wur•jen gefund e n. 
die q e o p h y s i k L e q t e H1 r e rrr 8 s sn e t z e a. u s u n ci k o n z E? n tri er t e sich zu-
naech s t auf di e notwendiyen ood e r1arb ~ iten fuer die aeroyeophysika-
Lischen fLuyoperationen, die anfangs der wache abLi e f e n. bisher 
wurden eismaechtiqkeiten bis zu 2500 m errnitteLt. 
am aonn e rstag abend um 22 uhr v e rLi~ssen di e ~ eor h y ~ i~~r das basis-
L a g e r i n r i c t1 t u n q d e p o t um e i n m a L d 1 e r e f r a k t 1 o n s s e 1 s r:· 1 s c h e n . P r o -
fiLe zu saniessen und um zum anderen aus dem derJot ~e1tere 40 fass 
dieseL in das hauptLa~er zu schaffen. sie werden nicht vor dem 15 • 
januar im hauptLayer zurueckerwartet • 
die Letzt e n nachrichten aus dem basisLager von heute morgen: aLLes 
IJBSund und munter. 
herzLiche gruesse in die heimat vom fiLchner eis, aus 
den kottas-bertJen und der g.v.n. im namenaLLer expeditionsteiL-
nenrrrer und ueuerwinterer 
r~. 
~· ' ' i ,. . j 
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Ausschnitt aus Perschreiben vom 19.01.1986 Nr. 60/86 
von F.S. •Polarstern• 
7. aochenbericht, polarstern ant-iv/3, g.v.n., kottas tr.averse, 
fiLchner scheLfeis, 12.01. - 19.01.1986 
' 
Liebe daheimgebLiebenen, 
mit der fiLchner-sommerstation (aLias fiLchner paradies) haben 
wir in·zwischen ein weiteres aktivi taetszentrunt angeLegt. die zahL 
reicht jetzt. sonst verliert man ja den ueberblick was wo passiert. 
am sonntag abend war bei fiLchner aLLes wesentLiche auf dem eis. 
der erste transportzug ging am montag in aLLer fruehe Los. eine 
Stationserkundung war vorher noch mit skidoos und nansenschLitten 
erfoLgt, da die anhaLtenden white-out-bedingungen jeden fLug 
uebers eis unmoegLich machten. die station befand sich in einem 
tadeLLosen zustand. aLLe steLzen standen frei, unter der station 
eine ca. 1,5 m tiefe ausgewehte kuhLe, um die stationherum auf-
wehung des schnees bis etwa auf pLattformniveau. die biwakschach-
teLn und depots jedoch Lagen tiefvergraben unter maechtigem schnee. 
ein gefundenes fressen fuer ein wissenschaftLiches schaufeLkommando. 
das hauptprobLern war aber die instaLLation der neuen kraftstation 
und der SchneeschmeLze ohne deren funktionieren die station nicht 
bezogen werden konnte. dies wurde im wesentLichen am montag und 
dienstag bewaeLtigt, waehrend am schiff nochmaL eine grosse be-
tankungs aktion abLief, 300 faesser sprit mussten 'akademisch' 
uetankt werden. · 
am dienstag endLich strahLender sonnenschein, der den fortschritt 
aer arbeiten doch betraechtLich forcierte, so dass poLarstern am 
abend gegen 22 uhr abLief, um mit seismischer profiLfahrt richtung 
druzhnaya und geoLogischer beprobung bis haLLey die poLynia am 
kontinentaLrand zu erreichen. 
bernerkens~vert fuer dienstag bis donnerstag: die zei t in der die 
sonne nicht unterging, herrLich moLLig in der sonne, Lausig kaLt 
im wind von der eiskappe, steLLenweise ein phantastisches panorama, 
besonders im bereich der vahseL bucht. antarktische sommertage 
wie aus dem biLderbuch. · 
seit freitag 05 uhr knaLLten wieder die kanonen, mit kurs 340 grad 
quer ab haLLey ging es mit gewohntem zick-zack zwischen eisfeLdern 
hindurch richtung fiLchner-schweLLe und weiter ins weddeLL tief-
seebecken. ein defekt an den ·Luftkanonen gab uns zwischendurch die 
chanceeine der andanes-verankerungen (d1} nach einem jahr 
erfolgreich aufzunehmen. 
- ··.-. ' ~--QU~t,.,a~c 
b) auf g.v.n. begann die wocne mit der ankunft der aguLhas und der 
neuen ueberwinterer sowie weiterer sommergaeste. natuerlich war 
das mit einem gegenseitigen besuch schiff/station ve~bunden. die 
Ladung wurde per heLikopter nach g.v.n. gefLogen. bel hervorr~gen-
dem wetter wurden die ausbauarbeiten im stationsbereich, vorw1egena 
aussertarbei ten, sofort in ang~i ff genommen. . 
der 45-m-mast wurde inzwischen gerichtet und neu abgespan~t. ~1e 
fLugzeughaLLeist im rahbau ~ertiggesteLLt und am 18.1. m1t e1ner 
kLeinen feier gerichtet. . . 
die· einweisung der neuen ueberw1nter~r 1st in voLLem. gan~e. die 
Vorbereitungen fuer die 'streamer-se1smik' auf dem.els s1nd fast 
abgeschLossen. die spur~nstoff- · und met-Labor-arbelten Laufen 
gut. 
die fLugzeuge nutzten das gute wetter intensiv aus, was die station 
natuerLich ·auch ganz schoen in trap hieLt. das wissensch.aftLiche 
programm im bereich g.v.n. ist nahezu 100-prozentig abgearbeitet 
worden. inz·wischen sind d·ie fLugzeuge nach fiLchner umgezogen. 
ein paar probLerne gao es mit arbeiten auf dem meereis, das sich 
kurzfristig selbstaendig machte, so dass wir die hiLfe der ·s-ued-
.;. ...  :~ ·: 
'"- .!. .... -
. .. . 
, .-.. 
.. ,. ·". . 
-_ ... .. : ~ · 
afrikanischen ·heLicop.ter ·von sanae in anspruch nehmen muss·t ·en. 
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\ ! c) auf der kottas traverss hatten sich Letzte wache schon geoLogie 
~ und geophysik getrennt. die geoLogen operierten recht erfoLgreich 
.. ,, im ber:eich des basis camps. sie entdeckten . anzeichen einer hoch-
druck-metamorphose mit ekLogiten, jadeitschiefern und granat-
reichen gneisen. wenn diese gesteine wie bisher verm~tet, protero-
zqisches aLter besitzen, waere dies die aelteste bekannte hoch-
druckmetamorphose und der nachweis der erdgeschichtLich fruehesten 
subduktion und pLattentektonik. in diesem Zusammenhang wurden 
zahLreiche kLeinraeumige vererzungsspuren von moLybdaen und anderen 
suLfidischen erzen in den metasedimenten gefunden. 
Dei dem guten wetter wurde somit hart und erfoLgreich gearbeitet. 
nebenbei hoLten sie sich dabei in den feLswaenden ein paar 
schrammen und bLaue fLecke, die die gute stimmung und wahLbefinden 
nicht entscheidend beeintraechtigen konnten. am freitag haben 
die geoLogen dann ihr Lager 60 km nach suedwesten in die sivorg 
fjeLLa verLegt. 1 
die ·geophysiker haben die ganze woche auf der trasse zwischen 
geoLogen camp und depot verbracht. es wurden refLexions- und 
refraktionsseismische profiLe geschossen und magnetische urid gravi-
metrische messungen durchgefuehrt. dabei wurden eismaechtigkeiten 
von 1300 bis 2500 m gemessen. sie hoffen am sonntag wieder mit 
den geoLogen im neuen 'hauptquartier' in den sivorg bergen zu-
sammenzutreffen. so ganz nebenbei haben sie aus dem depot noch 
treibstoft und versorgungsguerter aufgenommen. 
d} auf der fiLchner-station hat sich das Leben im Laufe der woche 
eingespieLt und die routinearbeiten haben begonnen. in den ersten 
tagen hiess dies vorrangig faesser und versorgungsgueter von der 
scheLfeiskante in die station zu karren, 24 ausgewachsene kiLometer 
ueber weichen, aber gLatten schnee in jede richtung. das Liebste 
werkzeug des gLazioLogen ist jedoch aer spaten, und so sind die 
routiniers auch weiterhin fLeissig auf der suche, buddeLn nach 
depots, faessern und im schnee verschwundenen markierungen. 
die Kraftstation Lief schon am mittwoch und damit war die station 
voLL einsatzbar. Letzte ergaenzungen fuer dies und das wurden mit 
den fLugzeugen angefordert, die im Laufe des freitags von der 
g.v.n. nach fiLchner ueberfuehrt wurden und in der nacht um 02 uhr 
die station erreicht hatten. bei 'kaiserwetter' begann am samstag 
dann schon das wissenschaftLiche fLugprogramm. 
Langsam hatte sich aber auch in der wache das wissenschaftLiche 
umfeLd zu regen begonnen, die geophysik testete ihre geraete, die 
geodaeten beschaeftigten sich mit den aLten vermarkungen, die 
gLazioLogen huben schneeschaechte aus zur wissenschaftLichen und 
koerperLichen erbauung. nebenbei Liefen die Vorbereitungen fuer die 
gLazioLogische traverse an, die dann am freitag abend um 20 uhr 
Loszog und seitdem gut und zuegig vorangekommen ist·. 
dies waren wieder einmaL die nachrichten aus dem ~eissen sueden. 
ein aLLgemeiner hinweis sei erLaubt: in der kommenden ~oche feiern 
wir 'bergfest', ein fest, das man hier und zu hause feiern darf . 
aie uewis haben aafuer natuerLich nur ein muedes LaecheLn, auch 
das sei genehmigt. 
herzLiche gruesse in die winterLiche heimat von poLarstern, vom 
fiLchner-scheLfeis, aus den kottas bergen und Last not Least von 
der g.v.n. im namen aLLer axpeditionsteiLnehmer 
dieter fuetterer, heinz kohnen, heinz miLLer 
c 
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8. ·~vochenbericht, poLarstern arJt-iv/3, g.·v.n., kottas berge, 
fiLchner scheLfeis, 19.01. - 26.01 ~ 1986 
Liebe daheimgebLiebenen. 
poLarstern versuchte am wochenbeginn bei ca 36 grad west bis 
nach 72 grad sued vorzustossen, um hier das andenes-expLora-
excarpment mit einem seismischen profiL zu erwischen. wir kamen 
~eyen der eisLage nicht so weit wie gewuenscht, aber ein misser-
foLg war das profiL beiLeibe nicht. am aienstag morgen wurde der 
deutschLand canyon ueberLaufen. hier keiLen an steiLen erosions-
v,; a e n den m a e c h t i g e s e d i rn e n t f o L g e n , ver rr1 u t L ich m i o z a e n b i s p L i o z a e n 
aus, die sich fuer eine spaetere beprobung anbieten. weiter auf 
profiLfahrt bis donnerstag, aLs kLeines intermezzo eine tiefwasser-
probenstation und erneut auf profiLfahrt bis in das immer noch 
dichte treibeis vor kapp norvegia. wir haben inzwischen aber 
auch geLernt oei · 3-4/10 eisbedeckung mit aufgekuerzter air-gun 
nüch seismische profiLe erfoLgreich zu fahren. unsere magnetiker 
waren Leider weniger gut dran und mussten ausgiebig in die roeh-
re gucken. zum abschLuss der wache noch ein gkg- und ctd-profiL 
vor kapp norvegia mit Wetterbedingungen wie wir sie von dieser 
gegenc nur zu gut kennen, Schneetreiben, minimaLe sieht und wind 
mit einer strammen 9. und dann wieder mit kurs nw auf seismischer 
profiLfahrt zu einer potenti8LLen odp-bohrposition bei 68 s I 20 w. 
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nun-gss·y-s-=fe_m_e_ noch ein paar schwieri-gk .ei-t~en ~ ~ die hoffentLich auch 
baLd aer verganyenheit angehoeren. 
der ''Letzte geodaeten-mohikaner'' auf ·g.v.n. tumrneLt sich 
fLeissig im geLaende und hat von den 7 deformationsfiguren immer-
hin schon 5 abschLiessend aogearbeitet. · 
diekurzformvon g.v.n.: die arbeit Laeuft, aLLes wohlauf die 
. ' st1mmung oestens. 
c) das neue hauptLager der kottas gruppe steht bei· 74.35 suE:d 
11.12 west in den sivorg fjeLLa, was etwa der zentraLe teiL de; 
k?ttas berge ist. hier trafen _am dienstag abend beide teiLgruppen 
w1eder zusammen. dm mittwoch bis zum samstag traumwetter im basis-
Lager vor gewaLtiger bergkuLisse, moLLig warm in 
aer sonne, einfach herrLich. ein urLaubswetterbericht, der in den 
anderen arbeitsgebieten die gesichter vor neid bLass werden 
Liess. ja, das poLare hochdruckgebiet muesste man haben. seit 
sonntag aber a uch in den Dergen drift und schneefaLL. vor 3 taoen ha-
o~n sich geophysik und geoLogie wieder getrennt, nicht weiL ma; sich 
n~cht ausstenen Kann, sondern weiL die geophysik ein weiteres pro-
f~L nach.norde~ sc~iessen wiLL. die geoLogischeerkundungder 
s1vorg f]eLLa 1st 1m we sentLichen auch abgeschLossen, so dass das 
Lager in den naechsten tagen nochmaL um ca . 30 km nach westen ver-
Legt ~erden soLL . auch hier in aen kottas bergen aLLes gesund, mun-
• - ~ , fjt 
Z,.;....'~·..t+4-~ ---------------
~~ d} auf der fiLchner station war am Letzten wachenende die wissen-
ter una bester Laune. 
•• - - _.._ 4 -- - - .-,.a-· -...,.- -.. ...----..... -----~--..,.-•~• • -- - • _._ -,.. - -----·-• -- -- --- - • -~ -- •· --- - • •w>- ,._.. ..... - __ .... ...._,. .. _____ _ _._ ... ..........._.._.., __ -*-' 
~-~g?) schaftLiehe aktivitaet richtig ins Laufen yeraten. die traversen-
~~ gruppe hatte am sonntag p 240 etwa 100 km suedLich der fiLchner 
~ station abgearbeitet und \~ar dann am rno11tag nach p 241 \Vei tergezogen • 
. -, am dienstag vvar mit p 340 aer suedLichste punktauf aer oestLichen 
J) raute erreicht und ~urde bis zum freitag abgearbeitet. von aort 
-:~ ging es zurn ersten bohrpunkt bei p 235. die arbeiten Litfen bisr1er 
~Jl programrngemaess. besonders erfreuLich "''ar der erfoLgreiche ein-
~~- .lj~.· satz der eisstreamer-geophysik. der abendLiche funkk9ntakt von 
-~ der traverse mit der fiLchner-station kLappt ausgeze1chnet. ~ die geodaeten sind inzwischen auch seit dienstag an der eiskante 
~ bei p 130 aktiv bei den wiederhoLungsmessungen. zusaetzLich wird ein 
~ . poLygon instaLLi8rt, um in zukunftden kaL bungsverLust ErmitteLn 
i§1 zu koennen. 
".' ~-~~! 
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die fLugzeuge hatten zunaec hst mit den geodaeten die p 120 und 
130 an der eiskante angefLogen, mussten aber wegen white-out am 
baden ohne Landung nach fiLchner zurueckkehren. am sonn tag warteten 
dann die geophysiker auf ihre chance aber das wetter spieLte 
nicht mit. white-out und zusaetzlich Leichter schneefaLL Lies s 
keinen fLugbetrieb zu. am montag kamen sie bis zum henry ice 
rise, aoer wieder erzwang white-out eine umkehr. der naec hste ver-
such dann am dienstag, endLich auch erfoLgreich und auch am mittwoch 
war fLugwetter. dann war schon wieder drift und white-out und das 
''mensch-aergere-dich-nicht'' amboden begann von vorn. bis heute 
hat die aero-geophysik aber doch einiges geschafft, da auch die 
kLeinste fLugchance mit 8/8 WoLkenbedeckung aber ausreichendem 
Kontrast intensiv genutzt wurde. aie photogrammetrie muss aLLer-
dings noch immer auf sonniges wetter warten, um das eiskanten-
programm und die shakLeton-range abzufLiegen. 
um die fiLchner station herum macht der weitere ausbau maechtige 
fortschritte. der gittermast ist aufgebaut und der beacon auf der 
spitze angebracht. der kran ist montiert, so dass endLich auc h 
schwere Lasten vernuenftig bewegt werden koennen. 
am heutigen sonntag deckt uns aLLe nun eine riesige tiefdruck-
struktur zu, das heisst fuer aLLe SChneetreiben, sturm, ,drift und 
die besch~aenkung auf das wenige r1och rrtachbare • . dennoch ist aLLes 
gesund , munter und guter Laune. 
herz Lich e gruesse in die heimat aus den kottas bergen, vom fiLchner 
scheLfeis, von der g.v.n. una der poLarstern, im namen aLLe~. 
expeditionsteilnehmer 
dieter fuetterer, heinz kohnen, heinz miLLer 
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ALFRED WEGEI~ER INSTiTUT FÜR POLARFORSCHUNG · BREMERHAVEN 
poLarstern/dbLk 02.02.86 16.00 utc 
awi, cremernaven 
9. w9chenbericnt, poLarstern ant-iv/3, g.v.n., kottas berge, 
f1Lcnner schLefeis, 2 .01.- 02.02.1986 
LieDe dahein1gebLiebenen. 
dbr wochenbeginn bescherte uns auf poLarstern Schneetreiben und 
nebeL mit minimaLer sieht, wie in bremerhaven hinter'm deich. nur 
die auf profiLfahrt dicht passierten eisberge passten nicht so 
ganz zu deffi ''heimatLich vertrauten'' biLd. ab mitt~och aber doch 
sehr passabLes wetter, so aass die 2isber gbewunaer e r ein umfang-
reiches ange~ot (mehrere hunuert} bewundern und auf den fiLm 
bannen konnten und die Sonnenanbeter durchaus auf ihre kosten ka-
men. ein site-survey fuer einen bohrvorschLag in der weddeLL tief-
see (N-5) ~urde zum wochenbeginn erLedigt. am freitag und samstag 
dann einsatz bei biLderbuch~etter im dichten packeis um 73 s/ 40 w 
auf der spureiner umfangreichen, vermutLich kontinentaLen struktur 
im untergrundder iuecLichen weddeLL see. mit einem 1,8 km Langen 
streamer hinter dem schiff im packeis mit 4-6/10 bedeckung zu 
arbeiten, wer uns zu beginn aer reise gesaqt naette, dass dies 
moegLich sei, der waere nur ungLaeutig angeschaut worden. a~ sonn-
tag dann kurs auf das nordenae der fiLchner-aepression zu den ver-
ankerungen, die dann zum wochenbeginn aufgenommen werden soLLen • 
an bora ist aLLes wohLauf und guter stimmunq. 
D} auf g.v.n. wurde zum wochenbeginn maL wieder der deckeL dient 
gemacht. 20 m/sec. wind, das hiess dritt und innendienst auch 
wenn der nimmeL strahLend bLau schien. 3 tage zeit fuer innen-
arbeiten wie regaLe bauen, reparaturen und vor aLLem arbeiten an 
der unterkonstruktion der roehren. das enae der dritt war dann der 
oeyinn einer grossaktion in sachen schneeraeumen. die pLanen der 
fLugzeug-haLLentore mussten repariert werden und die abspannseiLe 
erneuert werden. die rampenerhoehung an der querroehre ist inzwi-
s ~n--~ ~u c~ ~~~ ~~r+~~ \." I C I I 4. ":J. "- / .../ I V L J.. ~ a 
am mittwoch dann ein ruf dUS den kottas bergen nach arsatzteiLen 
(s.u.), der bezuegLich funrpark und sicherheit doch einige ueber-
Legungen erforuerte. 2 mann hatten dann nach wetterbesserung gut 
zu tun, um in einem 33-stunde.n-ri tt mit 2 ski-doos und 3 nanse-n-
schLitten die ersatzteiLe ueber 210 km in das kottas depct zu 
bringen und ueber schLechte schnee-wegstrecke zur gvn zurueckzu-
kehren. hut ab vor dieser ''kLeinen service-Leistung'' so ganz 
nebenbei. sonst waere bei kottas ein wichtiges wiss. teiLprogramm 
gestorben • 
im met-Labor ist die neue datenerfassungsanLage instaLLiert 
und verkabeLt, die testphase hat begonnen, bisher aLLes o.k. 
die wiSs. uewi-crews tummeLn sich weiter in Labors und obsen • 
die funker RiOdernlsieren ihren antennenwaLd. die geophysiker ha-
ben die erprobung ihrer seismischen queLLe abgeschLossen und sind 
mit seismik-container und Letztem buLLi-aufgebot nach norden 
richtung ice-rise gezogen um mit ihren messungen zu beginnen. 
ansonsten wurae mit den wissenschaftLichen aussenaktivitaeten 
auf kLeiner fLamme gekocht, aa die beste noch-intakte technik 
zum kottas depot unterwegs war (s.o.}~ 
ansonsten ist auf gvn aLLes o.k., die stimmung bestens und aLLe 
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ALFRED WEGEI,ER INSTiTUT FÜR POLARFORSCHUNG BREMERHAVEN 
c} a.ut··- trccnne_r _nä'Csicfi--- im verLauf aer woche einiges 
wohL anfang der wache die witterunysoedingungen nicht 







die ScheLfkantengruppe hat den p 130 vermessen mit signaLen zur 
absoLuten bewegung und deformation. weiter wurde ein neues dehnungsl 
kaL bungspoLygon zusaetzLich eingerichtet. am freitag wur ae aie 
gruppe mit poLar 4 umgesetzt nach p 120, der identisch ist mit 
druznnaya 2, an dessen rand sie auch ihr zeLt aufgeschLagen haben. 
fuer sonntag waren die beiden bei den r~ssen zu m essen eingeLaaen. 
es ist nocn keine meLdung da, wie sie es (oder besser die get raenke) 
LWberstandt:n naben. 
Oie traverse hat inzwischen die p 340 I 341 I 345 I 331 rr,it aLLen 
rueckmessungen abgearoeitet und war a~ samstag mit p 335 beschaef 
tigt. bei p 541 wurden schneeschacht gegraben, Eiskernbohrungen und 
weitere gLaz. arbeiten ourchgefuehrt . bis p335 wurde von den 
geophysikern aLLe 5 km refLexionsseismik gefahren. aut p 335 wurde 
inzwischen Dei 465 m tiefe das scheLfeis ertLogreich durch bo hrt. 
dies ist deutLich mehr aLs nach engLischen daten oort vorhanden 
sein soLLte. am sonntay macht sich die traverse auf nach p 231, 
ncich norden, richtung fiLchner. 
die aero-yeophysik ist mit ihren emr-messungen tisher sehr erfoLg-
reich gew~sen. praktisch vo11 beLgrano 2 Gis zur antarktischen 
hciLbinseL sowie von oer eiskante bis zu m foundation ice strean1, 
dem henry- und kortf-ice rise ist das gebiet abgefLogen worden • 
es steht nur noch ein profiL von der eiskante in richtung eLssworth 
rnountains aus. 
die pnotograrnrnetrie ist inzwiscnen auch weitgeheno unter dach und 
fach . zwei aLueckLiehe taqe im suedwesten, d.h. der snackLeton 
range uno o~n tneron mountains haben einen voLLen erfoLg gebrac nt. 
unter fLiegerisch schwierigen verhaeLtnissen mit ZwischenLandung 
in druzhnaya wurde das gebiet voLLstaenaig erfasst und die rout en-
erkundung von der biskante in die shackLeton range aurchgefuenrt. 
insgesamt war das fLugprogramm in der Letzten wache sehr 6rfoLg-
reich. 
Last not Least die fiLchner station: sie ist im ausbau weitgehend 
fertig, dank des zusaetzLichen einsatzes wi sse nschaftLicher hand~er­
Ker. nach den beschreibungen per funk ist sie inzwischen ein 
kleines schatzkaestLein geworoen. 
samstag mittag standen wieder aLLe mann an den winden. die 2. 
sektion n;usste hochgekurbeLt werden, damit auch im naechsten jahr 
die inzwischen 'schnuckeLige' station ueoer aLLen schnee erhab&n 
ist. 
d) in den kottas bergen hatten sich in oi&ser wache ~ieder 2 Ldger 
geoiLdet, die yeoLogie im feLs, die geophysik auf dem eis. bei 
gar nicht schLschtem ~etter gingen aie arbeiten fLott voran, bis 
rnitte der wache sich not auftat. der geophysik war ei~ generator 
''verreckt''. da dieflugzeugeauf fiLchner gebunden waren, n1usste 
auf g.v.n. ein SchLittenzug oryanisiert werden, der, nacndem 
sich das wetter stabiLisiert hatte, einen ersatzgenerator zum 210 
km entfernten depot auf dem ice rise schaffte, wo er am s~ffistag 
von der ko t tas-tru pp e uebe rnO{I!men werden konnte. 
herzLiche gruesse aus dem antarktischen hochsommer in aie winter-
Lich heimat , aLLes ist gesund und munter auf poLarstern, auf g.v.n. 
auf dem tiLchner scheLfeis genauso wie in den kottas bergen. 
im namen aLLer expeditionsteiLnehmer 
dieter fuetterer, heinz kohnen, heinz miLLer 
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10, .wochenberich t., 
' . . . .
. •' . 
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, .. -
poLarstarn ant-iv/3, 
g.v.n., Kottas oerge, 
02.02. - 09,02. 1986 
Liebe daheimgeDLiebenen. 
. ...... ,. 
fiLchner schelfeis, 
auf poLarstarn begann der montag verheissungsvoLL mit arbeiten 
äuf den Verankerungspositionen der ozeanographie. Oie verankerung 
d-2 kam auf anhieb hoch und konnte ohne SChwierigkeiten geborgen 
werden. dann die grosse frustration: d-3, d-4 und d-5 schwammen 
nicht auf. vermutLich naben batterien in den ausLoesern nicht 
funktioniert. am naechsten tag eine kleine erhoLung durch erfoLg-
reiches kerne- und greifer-baggern fuer die geoLogie. am mittwoch 
erneute versuche auf d-5, wieder vergebLich. gLeiches ergebnis 
auf s-1, wo auch stunde,nLanges dredgen nichts nutzen woLLte. die 
moraLische aufruestung dann am seemannssonntag, die s-3 kam nach 
stundenLange~ dredgen an bord und die s-2 schwamm aLs kroenender 
abschLuss nach 3 minuten dicht neben dem schiff. so haben wir doch 
wenigstens eine 50-prozent-quote erreicht. 
ab donnerstag abend waren ~ir dann wieder auf seismischer profiL-
fahrt mit generaLkurs fiLchner, um der kontinentaLen kruste etwas 
naeher zu treten. bis 30meiLen vor druzhnaya Lief aLLes gLatt, 
dann kam dickes treibeis und bei temperaturen bis -16 grad inten-
sive neueisbiLdung. poLarstarn hatte dann bei strahLendem sonnen-
scnein in der ''nacht~· von samstag auf sonntag schwer zu boxen, 
um das naoeLoehr von druzhnaya zu passieren. Oie Letzten tage vor 
schLiessung der fiLchner station woLLen wir zwischen der fiLchner 
station und der ant. haLbinseL arbeiten. hoffentLich spieLen dabei 
temperaturen und eisLage mit. 
aLs besonderes ereignis hatten wir in dieser woche 3 tage funk-
bLack-out wegen atmosphaerischer stoerungen. beim betrtieb diverser 
aussenstaLLen ein recht unangenehmes pnaenomen. seit sonntag Laeuft 
der ~achricntenaustausch aber wieder an • 
D) von gvn ist dies~ wochenichts aufreyendes zu beririhteri, ''nur 
wissenschaftLiche und technische routine'', die einen aber auch 
gut beschaeftigen kann. 
Oie erhoehungen der rampe und der marisat-anLage sind abgeschLossen, 
dabei gLeich den antennenkoppLer repariert, bLasentank frei- und 
hoehergeLegt, diverse faesser ausgegraben, anschLuesse fuer gL-
Desichtigung freigeLegt, und in der Unterkonstruktion der roehren 
~urden Oie keiLe neu gesetzt. die trasse von der gvn zur anLege-
steLLe an der scheLfeiskante wurde neu gezogen und markiert. sie ist 
nun gerade, ohne schnoerkeL. 
endLich war in dieser woche auch geLegenehit, den inzwischen riesi-
gen mueLLberg zu verbrennen. 
aie wiss. programme Laufen ebenfaLLs gut und reibungsLos, vieLLeicht 
mit ausnahme bei den Seismikern aus kieL, die ab und zu kLeine 
reparaturpausen einLegen muessen. auf oer sonnenseite ist sonst 
oas met. Lab. zu nennen mit der neu-bestueckung des 45 m-mastes, 
der kabeLausLegung fuer SchwereweLLenmessungen und der zugehaarigen 
testphase auf der neuen datenerfassungsanLage. 
auf gvn ist gute Stimmung, aLLes zieht an einem strick und so 
mancher denkt schon an die ankunft der poLarstern mit der restent-
Ladung fuer Oie ueberwinterung. 
c) in den kottas bergen konnten nach der geLungenen generator-
aktion die geophysiker ihr 2. seismisches profiL nach norden 
schiessen. im verLauf der woche trafen sie sich dann auch wieder 
mit den geoLogen und zogen gemeinsam weiter nach suedwesten in die 
tottan fjeLLa, wo noch einmaL ein neues basisLager bei 75 grad 04 
sued uno 12 grad 29 west errichtet wurde. die arbeiten Laufen dort 
gut, bei insgesamt gutem wetter, guter stimmung und gesundheit. 
die beschreibung der gegend, die der chronist erhieLt, in kurz-
fassung: aisher schoenste Landschaft. da kann der poLarsternfahrer 
nur bLass vor neid werden. 
a) auf der fiLchne~ station wurde der ausbau inzwischen abge-
schLossen. die pLattform auf das niveau von 1984 hochgekurbeLt 
und fuer 86/87 vorbereitet. 
das aerogeophysik-programm mit der eisdickenmessung wurde zu 
mehr aLs 100 prozent abgeschLossen und die geraete aus den fLug-
zeugen ausgebaut. . 
fuer die photogrammetrie steht nocn die befLiegung der westlichen 
scheL·feiskante aus. . 
die routenerkundung f~er das d~ffek-massiv I pensacoLa mountains 
wurde auch schon erfoLgreich durchgefuehrt. 
insgesamt wurden von denfLugzeugeninzwischen 51.000 profiLkiLo-
meter gefLogen • 
die scheLfeiskantengruppe hat p 120 und p 130 vermessen. weitere 
untersuchunyen waren wegen SChLechtwetter im kantenDereich bisher 
nicht moeglicn. 
auf der traverse sind die arbeiten ebenfaLLs kurz vor dem ab-
schLuss. die rueckmessungen auf dem westLichen profiL (deforma-
tions- und bewegungspunktel und anLageneuer punkte, sowie gLazio-
Logische arbeiten an schneeschaechten, fLacnkernbohrungen (Strati-
graphie, temperatur, diente, probennahmal erfoLgen noch bei P 131. 
am montagwird diegruppeauf der . station zurueckerwartet . 
herzliche gruesse in die neimat von den aussansteLLen in der 
antarktis, im namen aLLer expeditionsteiLnehmer 
dieter fuetterer, heinz kohnen, heinz miLLer 
+ 
. . . 
ALFAED VJEGB..JER INSTiTUT FÜR POLARFORSCHUNG · BREMEAHAYEN 
Bremerhaven, den 17.02.1986/ks 
11. wochenbericht, poLarstern ant-iv/3, g.v.n., kottas · berge, 
fiLchner schLefeis, 09.02. - 16.02.1986 
Liebe daheimoebLiebenen. 
~ 
poLarstern hatte am fruehen montag morgen die Lassiter coast an der 
antarktischen haLbinseL erreicht, 5 1 grad 19.3 west, weiter geht es 
hißr nicht mehr nach westen. bei herrLichem wetter, aber Lausig kaLt, 
genossen wir das herrLiche panorama der schneeber ge. nach kurzer ge o-
Logischer probens tation gin g es mit kurs se richtung fiLchner wieder 
auf seismische pro fiLfahrt. die zunehmende neueisbiLdung machte uns 
kLar, dass mitte febru a r hier wirkLich das ende der saison ist. 
mittwoch mittag b eg annen dann die Ladegeschaefte an der eis-
.kante oei tiLchner. paraLLeL dazu Liefen die Le tzten arbeiten zur 
Konservierung der st a tion fuer die n ae chste s a ison. die fLugzeuge 
s t an d e r1 s t a r t k L a r , um a u c h d i e k L e in s t e t L u g c h an c e f u e r d e n r u e c k -
fLu g ueber die britische station rothera auf der haLbinseL, wah r-
nehmen zu koennen. bei einem Le tzten ch e ck vor dem start steLLte 
sich dann am donnerstag abend heraus, aass bei poLar-4 e in trieb-
w8rk unkLar war. noch in der nacht mach ten sich aie techn i ke r 
be i minus 20-25 grad daran, die turb i ne auszubauen und zu wechseLn. 
da die fiLchner station inz wischen scnon yeschLossen wa r, bLi eb 
poLarstern bei kais8rwetter aLs ~e rkst at t-, wohn- und ernaehrungs-
basis an · der eiskante Liegen. nach eingehender pruefung der wetter-
situation sto.rteten poLar-2 und poLar-4 dann arn sonntag morgen 
(16.2.) mitkursauf rothera. 
gegen mittag Lief poLarstern dann mit kurs auf die russische 
Sommerstation druzhnaya ab. hier muessen wir noch ein benzindepot 
fuer die naechste saison anLegen und dann geht es richtung gvn. 
es wird hoechste zeit, dass wir aus der suedLichen weddeLL see ver-
schwinden. 
b) die gvn erLebte eine wache mit ueberwiegend schoenem wetter, 
aLLerdings puenktLich zum wachenende begann es zu driften. die 
wache stand im zeichen von aussenaktivitaeten, die nicht gross 
auffaLLen, aber notwendig sind und ihre zeit und schweiss erfor-
dern. Letzte feinheiten an der neuen trasse zur eiskante wurden 
erLedigt, die eiskante fuer die poLarstern-ankunft vor bere itet. der 
Sicherheitsbereich wurde markiert, 700 Leerfaesser fuer treibstoft-
uebernahme aufgebaut, die verschLuesse mit neuen dichtungen ver-
sehen, die schLitten fuer den transport freigezogen und vorbereitet, 
Leere met.-baLLongasfLaschen fuer die rueckfracht vorbereitet, 
rueckfracht teiLweise auch schon in container verstaut. aer neue 
met.-container fuer die baLLonaufstiege wurde pLaziert, ukw und 
fLugfunk wurden auf einen neuen gittermast gesetzt und der heLi-
port neu angeLegt. notwendige seLbstverstaendLichkeiten fuer das 
funktionieren der station. 
das wissenschaftLiche programm Lief natuerLich voLL weiter. die neue 
datenerfassungsanLage ging voLL in betrieb, aber auch hier musste 
schon repariert werden: ausfaLL des hauptmonitors fuer 2 tage. 
die geodaetischen aufgaben wurden voLL abgearbeitet und einige 
punkte sind bereits abgebaut. die seismische queLLe hat nun auch, 
wenn auch unter gewaLtigen anstrengungen rund um die uhr, einiges 
an km abgearbei~et. es ist noch immer nicht die gewuenschte strecke, 
aber •••••• und einige tage sind ja noch zeit. die Spurenstoff-
chemiker Laufen mit zufriedenen gesichtern 'rum, muessen aber 
wohL noch einiges in ihre eLektronik investieren. die einweisung 
der uewi's geht weiter gut voran, die geophysik muss noch ein 
paar 'sonderschichten' fahren. · 
~~~ ~~ t~~1.1~_r~ ~~-- g vn i .st _b_= __ s :~-~~ __ und aLLe harren au~ --~-~- e ank un f_t_·-· ---~~-=-'---~ · 
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c) die kottas gruppe hatte am Letzten sonntag den suedLichsten punkt 
bei 75 grad 04 sued und 12 grad 50 w erreicht und war dann am 
a~fang der wache weiter in richtung mannefaLL knausanne gezogen. 
dle geoLogen hatten den direkten weg gewaehLt, waehrend die geo-
physiker Langsam profiL-schiessend foLgten. dabei waren sie von 
permanent gutem wetter und sannenschein begLeitet. 
arn heutigen sonnta g ( 16 .2.) ,soLL dann der rueckrnarsch in ricr1tun ~ 
gvn angetreten werden, um rechtzeitig zur abfahrt der aguLhas/ 
poLarstern an der station zu sein. 
d) auf fiLchner ist wissenschaftLich seit aschermittwoch aLLes vor-
bei. die saison 1985/86 ist vorbei, es war eine sehr erfoLgreic he 
saison obwohL dies und das noch besser haette sein koennen. die 
station wurde vorbereitet fuer die saison 1986/87, eingemottet 
und geschLossen. 
am montag hatte die traversengrup pe nach ca. 900 km f a hrt wohL be-
haLten die fiLchner-station wieder erreicht. 40 km vor de r station 
war sie noch durch eine unerwartete inLet-spaLte aufgenaLten word en 
und hatte 7 km zurueck nach sueden ausweichen muessen. die traverse 
verLief stoerungsfrei und war wissenschaftLich sehr erfoL greic h . 
i m Vermessungsprogramm wurden die aLten Vermarkungen kompLett 
abgearbeitet und die vorgesehenen neupunkte eingemessen. die proben-
liahme in schneeschaechten und bohrungen wurde nur durch das ausgehen 
der probenbehaeLter begrenzt. die seismische kartierung des meeres-
bodens ergab einen deutLichen abfaLL des meeresbodens nach sueden. 
die boden-emr-messungen zur kartierung aer inneren struktur des 
scheLteises war ununterbrochen im einsatz, funktionierte hervorragend 
und erbrachte e in 350 km Langes profiL mit einer fueLLe von detaiLs 
de r inneren sc hichtun g des scheLfeises. eine stark refLektieren de, 
ko mpL e xe Zwischenschicht wurde gefund er1 , di e bi s her aLs e isunter-
kante ge deutet wurde. in zus am menhan g mit der erf o Lgr e ichen durc h-
oohrung ist der erweis erbracht, dass das fiLchner scheLteis er-
hebLich dicker ist aLs bisher angenommen. 
aus den arbeiten der traverse koennen jetzt die fLiess geschwindi g-
ke iten und Verzerrun gen des eises, eis dicken und wassertiefen 
unter dem eis, schne eauftraege un d ihre aend e run gen ab geLeitet 
werden. in der kennt nis ueber de n au fb au und die dyna mik des 
fiLchner scheLfeises sind wir einen entscheidenden schritt weiter-
nekommen. 
die aero-geophysiK bLickt mit ca. 15.000 profiL-km auf eine erfoL g-
reiche saison zurueck. aLs besonderes ergebnis kann die vermessung 
von berkner isLand mit eisdicken bis zu 900 m gesehen werden. 
o~i der photogrammetrie verhinderten unguenstige Wetterbedingungen 
d1e voLLendung des scheLfkantenprogramms. hier konnte nur der 
oestLiche bereich befLogen werden. insgesamt war aber auch hier 
die saison sehr erfoLgreich. · 
auch die geodaetische ScheLfkantengruppe hatte unter den schLechten 
be dingungen im kantenbereich zu Leiden una konnte ihre vorha ben 
nur teiLweise durchfuehren. ergaenzend wurden daher im naeheren 
stationsoereicn weitere detaiLmessungen durchgefuehrt. 
nerzLiehe gruesse 1n aie heimat von den aussensteLLen in der ant-
arktis, im namen aLLer expeditionsteiLnehmer 
d i e t e r f u e· t t e r e r , h e in z k ohne n , h e in z m i L L e r •· 
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1 2. • vv o c h e n b e r i c h t , p o L a r s t e r n a n t - i v I 3 , g • v • n • , 
. '· 16. 0?. - 23. ·02 • 86 , . kottas berce -J 
Liebe aah~ imgebLiebenen. 
e s ist·; j e t z t n i c h t nie h r z u u e b e r s e h e n , die t a g e s in o g e z a e h L t , 
n a c ri d e r f i L c h n e r - g r u p p e i s t n u n a u c h d i e k o t t a s - g r u p p e i m a L L g e -
n1 e in e n e x p e u i t i :o n s t r o s s a u f g e g an g e n • an a L L e r1 ·e c k e n u n d k a 11 t e n 
wird fuer die rueckreise geruestet auch wenn das immer no c h um-
fa·ngreiche for'SCtlU.11gsprogr'arr1 rr1 noch Lang e ntch t abgescr1Lossen i st. 
. '· ~· 
.-:• . 
··....._,; 
!-· :-.. f; 
..... , ...... } .. ~ 
r ').~ t;~~r ~~~ 
f •• :;-. .. ~ t ~: ti;', 
t·., .. t:: 
o,::.l. 
p o L a r s t e r n ·vv a r d o c h e r s t a rn s o n n t a g n a c r1 m i t t a g ( 1 6 • 2 • ) v o n f i L c h n e r c;:~ 
Losgekommen, nacno er.r vvi·r nur rni t grosser muehe vvege11 des starken eis- [t:-:·.~ 
ganges die restLichen fahrzeuge und schLitten von der eiskante an pt0 
?ord. gebracht h~tten •. den abend verbracht~n wir dann ~estsi tzend ft: ü 
1·n e 1ner rnaecnt1gen .e1spressung aus de r vv lr LJY1S nur rn1 t rnuehe ( :_.·_.·._:._' 
befreien konnte~. arn. montag dann der al:l fba~ des keros in depo.ts f~er hr< 
01e naechste sa1s01l 1n druzhnaya. aabel Le1 s tete u11ser ~<rar1ouLL1 r~~·· .. ·:· . 
noch hiLfeLeistung bei der einbringung der betonbLoecke fu er die w~ 
·n e u e n an t e n n e n f und a rn e n t e der r u s s i s c h e n funk s tat i o n . d e r b e s u c t-~ t~<~<: 
....._, .. 
d 13 r s t a t i o n u 11 d d .i e e i r1 L a a u n g d e r r u s s i s c h e n k o L L e g e 11 a u f r.; o L a r s t e r n : .,:~ 
war aan~ eine wiLLkommene aowechsLuno, sie verLief in der hier 
• ., .:...J 
fast schon oevvohnten nerzLiehen atmosph&ere. am abend ging es dann ~ . 
~e iter durch das dichte pack2is der vahseL, bucht richtung haLLey. 
sturm kam auf und die gepLanten profiLfahrten mussten aus faLLen. 
auch der beabsichtigte kurz oesuch auf haLLey zur uebernahme de r 
Letzten ·p ost der britischen ueberwinterer in oie heirnat fieL dern 
sturm zu m opfer. die uewis kamen nicht aus ihrer roehre hinaus 
und wir konnten nicht i m· turtLe Creek anLegen. so ging es mit fast 
d i r e k t e m k u r s vt~ e i t e r r i c h t u n g g • v • n • , n u r , u n t e r b r o c h e n v o n z ·vv e i , 
von den witterunasunbiLden u~abh~en~igeh bathymetrischen ver-
_, 
rnessu11gsr1etz8n am kontinenthang. 
a n1 freitag morge·n dann ankunft in der atka bucht öei kaiservve tter, 
yanz ungewohnt nach den bisherigen besuchen voeLLig e isfrei. die 
diesmaL totaLe ent Ladung von po Larstern mit 16 t schneBfraese und 
a L L e m rn a t e r i a L v on f i L c h n e r : v e r L i e f rasch und r e i b u rt g s Los rn i t 
voLLem peronaLeinsat·z von station und schi ff. ca. 600 treibstoff-
faesser iNurden vvieder akademisch gekonnt betankt. d'i8 fi Lchr,er-
truppe verLiess das schiff um weitere aktivit~eten auf dem ekstroem- · 
eis foLgen zu Lassen und wird in 10 tagen von poLarstern bzw. von 
aguLhas wieder eingesammeLt w~rden. 
am freitag abend Lief poLa~stern dann schon wieder aus der atka 
bucht aus, urn noch in :der nacht auf seismische profiLfar1rt z u gehen. 
immer noth haben wir vor der kueste einen ca. 60 me iL en oreiten 
treibeisstreifen mit 4-6/10 eisbedeckung , . der ·unsere arbeiten nicht 
gerade erLeicht-ert· ... trotz.dem r1 otfen wir·· , in dieserngebiet jetzt 
erfoLgreicher zu sein aLs zum jahresenu e b5. 
n) auf g.v.r~. wurden die entLaaungsarbeiten fuer po Larst ern vor-
·nerei te·:;t -. · s·ohst nahm auch in dieser vergangenen woche die 'normaLi-
. ·t a e t ' i~h r e n L a u f • d i e u n t e r k o n s t r u k t i o n in 'den r o e h r e n viu r d e v o m 
· · e 'i s'· b e f r _e i .t , d i e k r a f t s t a t i o n u e b e r h o L t :'u n d das k r a f t s t o f f d e p o t 
angeLegt ·, 4<urz: die station vvurde fuer die naechste ueberwinteruna ~ 
' - ··- -:-.2~,."-- . 
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c r1 er:~ i e - La o o r sind i r1 a L L e n r e parat ur- un d '' e u e i 11 r ichtun a s-
<;irbeiten fertig ur1d an die n achfo'Lger uebe r gebGn. die sens orhoehE~n 
am 45 rn~rnast v'I Uraen in Luf ·ti gt; r hoehe ·kLetternd lieu vermesseri. 
- 2-
die geodaetisc heri ver messungsarbeiten (eisbewegu ng und de f or ma tior1) 
ur1d gLazioLogischen prober, -na;r1me11 ·~~vu .. rde··n vvei ter ge fuehrt un o das 
heiSS\vassEroohren zur einbringun g des geze it enp ege Ls wi eae r 8U fg e -
nornmen. di e geophys. untersuchungen rn it 1e r ko·n tinui erLich en seis -
rrl i s c h B '' q u e L· L e w ·u r d e n ab g e s c h L o s s e Yl • d a 'J e g e n vv e r den n o c h s e i s m i s c h e 
s prenyun gen am i n Let zur best1mmung der uebertragungsfunkt i on des 
sch s Lfvises au·rchgefuehr't. r1ach rueckker1r der fiLchner- ·und dE~r 
k o t t a s 9 r u p p e g e r1 t e s r1 u n Ci n J i e r u e c k r e i s e v o r t.- t; r e i t u n o e n d e r 
:J 
so rn r:t e r c a m p c g n e • d e r n a u p t pro g r a rn rn p unk t h E· i s s t j e t z t : a L L q e rn e in e s 
pa ck t1l • 
c) Lra~ngc;br an ·nt , Le icht z ugewach sen u11 d v Er \·ViL d&rt aoer ge sunci un u 
r-,unter Karn arn treitag aC8 ! id ne:c h 2 rr!ona t en die kot t a.s gru ppe ·~vieder 
nacn ~ .v.n. z ur ueck . sie h~tten das gute we tt e r genutzt und wa r 8n 
in n u r 5 ·t a g e n a u s d e n t o t t an f j e L La im a e u s s e r s t e n s u e d w e s t e T1 d e r 
k o 1 t a s b e r Q e b i s ·n e u n 1 a y e r g e f 2 ri r e n , ~"· o e in h e r z L i c h e r e rn p f a r1 g s i e 
er*artete. fuer di e rueckke hrtr war es auch e i n schoenss gefueh L, 
?Ls am horizont die station a Ls dunkL e r fL e ck sic htb ar wu r de . die 
kott as be r ge ~~ ren fuer a LL e ein grosses erLebn i s . grosse zufriede n -
h e i t a ~ c il rn i t a e n \"' i s s E n s c r-, a f t L i c h e n e r g e b n i s s e n . 
aie yeoL0g en-gruppe nat in der 130 km Lan gen kEtte d8r kott a s berge 
und der nun&takker von mannefaLL knausane waehr6nd der 7-woecnigen 
teL da r be it eine geoLo gisch e uebersicht erarbeitet. aas geb iet ge-
h o e r t z u e i n e rr1 p r a_ e k a m b r i s c h 8 n o r o g e n m i t rn e h r f a c n d e f o r rr, i e r t e n 
magmatiten, vuL kaniter1 und sedimenten. hochoruckgesteine weisen auf 
a Lte sutdukt i onsvorgaenge hin. die grenze gegen ein im nw vorg e -
Lagertes grundgebirge wird aurch eine ausgedehnt e sc her zone gebi Ldet, 
oi e so woh L a i e ges t e ine de r kottas berge a Ls a uch des gr undg ebirges 
einrjez i eh t. 
ent gegen den au f die Lit e ratur gestuetzten e rwartun gen haben sich 
dib kottas ber ge aLs ge oLogisch wese n tLic~i vi e Lseiti ge r e r wiesen, 
so dass diese expecition nur e in anfang der geoLogischen erforschung 
der kottas ber ge aarsteLLt. 
die geuj:;hysiker, oeren arbeitsi ch irn vve sentLictlen auf das ver-
gL e tscherte gebiet konzent rierte, haben ent Lan g von 3 prot iLen 
senkrecnt zum stre ich en de r kottas berge refLektions- una r8frak-
tionsseisrnisch e messung en ourch·gefuehr t. magr1etische schvvererne ssun-
g e n \V u r d e n m i t g u t e m e ·r f o L g e n t L an g d e r· g e s a n1 t e P f a h r t s t r e c k e 
durcngefuen rt. aaneben wurden an einiqen punkten genaue Ortsbe-
stimmungen fuer die photogra n~! rr~ etri sche · aufnahn1e vorgenornmen . 
tuer die statistiker Liest sich die kottas expedition so: mit 4 ski-
doos wurden insgesamt c a. 7. 500 km, mit 3 buLLis ca. 5.200 km 
zurueckgeLegt. 10 tannen gesteinsproben bei den geo Logen, in der 
summe 3 km bonrLoecher bei den geophysikern in denen sie 8 tannen 
sprengstoff 'verknaLLten'. 
auf poLarstern und der neumayer station ist aLLes gesund und mun-
ter. herzLiche gruesse in die heimat aus dem antarktischen herbst. 
im namen aLLer expeditionsteiLnehmer 
dieter fuetter er, heinz kohnen, heinz miLLer. 
·' ·-----"-- ·-------------
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poLarstern/abLk 02.03. 1830 
alfred wegener institut, oremerhavan 
13. wochenoericht, ant-iv/3 , poLarste r n und 
23.02 . - 02.03 . 1986 
Liebe daheimgebLiebenen. 
03.03.1986/ks 
g . v.n., 
wir sind auf der rueckreise, nehmen aLLe r dings nicht die direkte 
route, sondern erLedigen noch einige wichtige programmpunkte: 
entLadehiLfe fuer 'aguLhas ' bei der suedafrikanischen station 
'sanae' . und seismische profiLfahrt ueber aen queen maud rise, 
aber kapstadt ist fast schon in sieht. 
am samstag nachmittag war der zeitpunkt fuer den abschied von 
den neun neuen uewis und der neumayer station gekorr.rnen. 
nach einer kLeinen abschiedsfeier an bord poLarstern hiess es 
um 16.30 'kLar vorn und achtern' und um 17.00 uhr Legte das 
sc t1i ff unter gros sern ha L Lo u11d ge winke von aer sehe L fe iskante 
ab. rasch wurden die neun auf der eiskante kLeiner und kLeiner. 
10 Lange monate sind sie nun mehr oder ~eniger auf sich aLLein 
gesteLLt. -
poLarstern verholte in der nac~t zumsonntagdann nach 'sanae'. 
zur zeit sind wir dabei, die schweren eisfahrzeuge von · der 
'aguLhas' zu uebernehmen, um sie anschLiessend auf die 16 m hohe 
scheLfeiskante zu hieven, da die auffahrtrampe vom meereis auf 
auf die scheLfeiskante vor 'sanae' den Letzten stuermen zum 
opfer gefaLLen ist una 'agulhas' nicht ueber ein au~r~icnenaes 
hebegeschirr verfuegt. 
aber·was war in dieser ~oche tievo~ wi r g . v . n. anLiefen? 
von montag bis freitag sturm, bestaendig zwischen 7 und 8 , 
starker seegang, Schneetreiben, schLechte sieht, viel treibeis, 
kurz, jaem~erLiche arbeitsverhaeLtnisse. dennoch wurde jede 
minute genutzt, um zu baggern und. seismische profiLe zu ver-
messen. fuer aLLe beteiLig~en von wissenschaft und scniff keine 
L~ichte angeLegenheit. · 
gerade noch rechtzeitig fuer · die ·beLadeaktion in der atka bucht 
kam dann am freitagdie wetterbesserung. ·anfangs nur zoegernd 
und heute haben wir 'kaiserw~tter•. wir wu~sten schon baLd ·nicht 
me·hr, ·wie die sonne aussieht.· .. . · · -- · 
die verLadung verLief reibungsLos, aLLerdings wurde am freitag 
bis indienacht hinein . gesc~afft, da in der atka bucht driftende 
eisberge einen risikofaktor im anLegerbersieh darsteLLten ~ . 
da wo ein eisberg 'anlegt'· ist fuer. .po·Larstern . nur noch vJenig 
chance . der grosse abschied ·dann am samstag nachmittag.{s.o ) 
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:auf .. g.v.11. niess das in ·.der· ·\voche .· entsprechend sch\vere · ..·drift · 
mit vvindge·schwin9igkei ten - bis 60 knoten. die roehre \var dicht 
und an aussenarbei t ·e.n, sprich ·container packen oder· auch vJissen-
schaft "var rticht z~ ·denken •. mit · 51 rnann ~"ar auch .jas absoLute 
rnaximum erreicht, \vas die station · verkraften kann .• ·der gute · · .. 
\Vi L·Ls eines . jeden \vurde scnon hart gefordert-. · · 
am 27. erfolgte die _feierliche stationsuebergabe. gLeich.zeit.ig · 
fLaute ·der Yvind Leicht ab, so dass mit dem ausbudoe Ln der geraete 
begonnen \'wS rden konnte •. 
am 28. dann, poLarstern Lag - sc~on an der eiskante, aLLe mann an 
die schaufeLn und in einer ge\vaLtaktion \\'urde die station· geoeff-
net, fahrzeuge kLargemacht, 100.000 Liter dieseL von polarstern · 
geLoescht, aie ti~feingewehten kisten und geraete aus dem schnee 
nervargezogen und in container gestaut, so ~ass bis zuffi abend 
a L L e s rn a t e r i a L an d i e an L ·e y e s t e L L e g e s c h a f f t \\i e r den k o n n t e • . . 
. restaroeiten foLgten am ~amst~g morgen. die statiori wu~de vori 
sommergaesten evakuiert, die alten ue~·Jis. gingen an ·_ bord , _ die 
neuen wurden verabschiedet. 
die somrr.erLicne torschungssaison auf g.v.n. · ist vorbei _ und der 
sta t ion sa L l tag f ue r di·e · ne uen uewi s kann oeginnen. . .. 
ein . dank noch an die uewis, - die mit geauLd und Lang~ut die inva- · 
sion aer sommergaeste ertragen haben. .· , .. 
aLLe an bord sind gesuna · ünd n1unter. nti t einer gewissen ·unge·cuLa 
. v1erden nun aber auch die Letzten tage gezaehLt. . ~ . 
kapstadt vor'm geistigen auge~ die 'VorLetzten' gruesse in die 
neimat aus der .immer herbstLicheren antarktis, irn namen aLLer . 
expeditionsteiLnehmer · 
. . 
dieter fuetterer, heinz konnen, . hei~~ miLLer. 
·. 
. . \ 
:?. -~ ?.( ') ~- o o L, ~ t r' :·t 
1111v ncJ r :Jl) c 
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14. wocrl ,:c:t lt' (; ri c rl t ant-iv/ 3 , 'p o La r s t e rn' 
. ~) ·. ~ ·"..) ~~ • lJ ) . ~·· ' ) . .... -_,. , - . r ' . , 1 • -......- : • - •. / : . , . _) . ~i \ ) 
L i e t) ~;; o d r~ f? i · r' : ! ~; r, L i 8 tJ e n E~ n • 
d rn s u n n t ;; ~~ n a c r-, 1 , i t L .J q ( 2 • o; • ) 0 i n c. 8 s (! a n n F: n ,j q u e L t .i (J a u f k u r s 
n o r cJ • z u n '" u .. ~ f·l s t n o c r-1 L an c s a m rlii t 5 k n o t e n a u f 9 e o p h y s i k a Li s c h e r 
I=H' 0 f 1 L f J n r· t ' dH:; r ( ) 0 c ll in je r ' r ic h t i q t~ n ' r i c tl tu Ti u • e i nrr· Cl L ra t t (,; n 
,-. i r n o c 11 n ,, r:; r t (-: r n 1 j t cl e r'i ;.:: i s z u k d 1:~ m p f b' n , c; L s 'N j t~ a u s d t:: r" k u ~~ s t e n -
p o L y n y d. W J r c n G i n~ t t: s t r e i u - u 11 li p a c k e i s n a c n n o r d e n i ' n ~; t r c i e 
';\· :s. s s .::; r u u r c 1'1 :" t 1 f; s s s n • s e i t a c'! r:·1 n u r n o c h a o u n cJ an e i 11 p a a r e i s t e r Cl 8 , 
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